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（１）Nancy Fraser,Justice Interruptus:Critical Reflections on the “Postsocialist”Condision 1997（仲正晶樹監訳『中
断された正義―「ポスト社会主義的」条件をめぐる批判的省察』御茶の水書房 2003年） 
（２）Judith Butler,Gender Trobule:Feminismand Subversion of Identity 1990（竹村和子訳『ジェンダー・トラブ
ル―フェミニズムとアイデンティティの攪乱』青土社 1999年） 
（３）フレイザー『中断された正義』p.282 
（４）反本質主義フェミニストは、このような断定の仕方はできないはずである。セクシャ ャリティは、
文化、政治両方によって構築されたものであり、そうするとゲイ、レズビアンの人々は１価的集団モデ
ルとしては定義できない。 
 
 
（研究紀要編集委員会は、編集発行規程第５条に基づき、本原稿の査読を論文審査委員会に依頼し、本原稿
を本誌に掲載可とする判定を受理する、2005年10月18日付）。 
